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Konsep marketing telah menjadi primadona dalam dunia perbankan pada 
saat ini. Semua bank berlomba menarik calon konsumen potensial sebanyak-
banyaknya, tetapi tidak semua konsumen potensial itu tertarik memakai jasa bank 
tersebut setelah merasakan kinerja dari karyawan bank dalam mengemas jasa 
bank terse but. Dalam hal ini karyawan hams dapat membuat konsumen potensial 
itu memahami dan mengerti, sekaligus tertarik dengan jasa yang telah 
dirasakannya. Disinilah konsep pemasaran internal memegang peranan penting. 
Pemasaran internal yang baik oleh bank akan menyebabkan karyawan 
mampu memaharni dan menyampaikan jasa-jasa bank dengan jelas dan menarik, 
sehingga konsumen potensial yang telah merasakan jasa yang diberikan bank 
tersebut tertarik dan akan menjadi konsumen yang loyal terhadap bank tersebut. 
Karyawan juga akan lebih termotivasi dengan adanya pemasaran internal yang 
akan meningkatkan kinerjanya baik untukjabgka pendek maupunjangka panjang. 
Makalah ini membahas bagaimana cara pemasaran internal dalam 
meningkatkan kinerja dari karyawan dengan cara memotivasinya dan 
hubungannya dengan menigkatkan kepuasan konsumen. 
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